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東北方言オノマトペの特徴についての考察 : 宮沢
賢治のオノマトペの場合























































































































(2)では､ ｢ ｣に宮沢賢治のオノマトペの例､後の( )内に､通常共通語で
言語科学論集第9号2005年 41
使用される語型のものを示す｡











































鼻濁音化:① ｢ぐぢやぐぢや｣ ｢ぶぢぶぢ｣ ｢どぎどぎ｣ ｢にがにが｣



























































































































(21) ｢すがすがJiil｣ - ｢すがすが土土工｣














(23) ｢ぼとぼと(上)｣ - ｢ぼとぼとiL落ちる｣
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